







BORBA ZA ŽIVOT I UMJETNOST KRSTE HEGEDUŠIĆA. 
PREDLOŽAK ZA FRESKU GOLGOTA I NJEZINA 
REALIZACIJA 
U ovom članku autorica piše o predlošku za fresku Golgota koji je 
načinio Krsto Hegedušić, dok je freska na zidu u svetištu Majke 
Božje Bistričke u Mariji Bistrici zaživjela šezdesetak godina ka-


















nacije,	 ilustracije,	 oprema	knjiga,	 značajno	mjesto	 zauzimaju	 zidne	dekoracije.	
Zanimanje	 za	ovaj	 vid	 slikarstva	počinje	već	na	 studiju	kada	 je	 oslikao	Borbu 
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rezultirala	 je	Podravskim motivima	 za	koje	 je	Krleža	napisao	provokativan	 tekst	
kojim	je	izazvao	polemiku	u	javnosti.	
Ključnu	ulogu	u	Hegedušićevom	slikarstvu	ima	dolazak	iz	rodne	Petrinje	u	




aktivnu	ulogu	umjetnosti	u	društvu.	Glavni	predstavnik	 tog	pokreta	 je	 slikar	 i	
grafičar	George	Grosz.	Za	prenošenje	Groszove	umjetničke	i	ideološke	baštine	u	
Hrvatsku	zaslužan	 je	Miroslav	Krleža.	O	 tom	njemačkom	umjetniku	napisao	 je	
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na	 suvremene	 tokove	 (Leo	 Junek,	Antun	Augustinčić,	Kamilo	Ružićka,	Omer	
Mujadžić…).	S	vremenom	se	mijenjao	sastav	grupe.	Hegedušić	ostaje	najradikal-
niji	i	najdosljedniji	član.	U	grupi	je	bio	do	same	zabrane.	












TEMATSKE ODREDNICE ZIDNE DEKORACIJE
Hegedušić	 na	 svojim	 slikama,	 crtežima	 i	 grafikama	donosi	 intenzivni	do-
življaj	baštine	Podravine,	malog	čovjeka	koji	se	kovitla	u	neimaštini,	‘‘pretvara“	
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Krist	na	križu	u	samim	počecima	 likovnog	prikazivanja	 je	 tek	 simboličan	
i	diskretan.	Čitavo	 tijelo	pojavljuje	se	u	6.	 stoljeću.	U	kasnom	srednjem	vijeku	
počinje	se	prikazivati	Krist	zatvorenih	očiju,	izlomljenog	tijela	povijenog	od	gr-
















zastupanja	 ljevičarskih	 tendencija.	Krsto	Hegedušić	 i	 njegova	 familija	 tako	 su	
našli	zaklon	od	ustaških	vlasti.	Za	suradnike	u	oslikavanju	svetišta	pozvao	 je	
umjetnike	kojima	je	također	bilo	potrebno	sklonište.	Uz	brata	Željka	i	suprugu	
Branku,	 tu	 su	 se	našli	 Ivan	Generalić,	 Ivo	Režek,	 Ivo	Šermet,	Gabriel	 Stupica,	
Ante	Kaštelančić,	Drago	Beraković,	Ivo	Dulčić,	Alber	Kinert	i	drugi.4	Sveukupno	
je	angažirao	35	domaćih	slikara	i	studenata.	
Hegedušić	 je	 1944.	 krenuo	 u	 izradu	 predložaka	 i	 sa	 suradnicima	 započeo	
oslikavati	freske.	Načinio	je	predloške	za	tri	teme	iz	kristološkog	ciklusa:	Rođenje 
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u	 tri	 lučno	završena	 traveja	na	 lijevoj	 strani	glavne	 lađe.	Razlog	zbog	kojeg	 je	
Hegedušićev	projekt	naglo	stao	nije	poznat.	
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Slika 2. Freska Golgota, Eugen Kokot 
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Slika 3. Detalji s predloška za fresku Golgota, Krsto Hegedušić, 1944.  
(Muzej Croata Insulanus Grada Preloga)
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Slika 4. Freska Hipokrat, Krsto i Željko Hegedušić, 1942. 
(Vranešićev Sanatorij)
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Slika 5. Zeleni kadar, Krsto Hegedušić, 1928.  
Slika 6. Popis u Betlehemu, Pieter Bruegel, 1566. 
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Ključne riječi:	 Krsto	Hegedušić;	 Golgota;	Marija	 Bistrica;	Hlebine;	 freska;	
Muzej	Croata	Insulanus	Grada	Preloga.		
SUMMARY
KRSTO HEGEDUŠIĆ – BATTLE FOR LIFE AND ART. 
STUDY FOR GOLGOTA FRESCO AND IT’S REALIZATION
In	this	paper	a	study	byKrsto	Hegedušić	for	his	fresco	Golgota	in	Croatian	
national	sanctuary	in	Marija	Bistrica	has	been	analized.	Study	was	made	in	1944.	
in	it’s	fully	coloristical	shine	and	realized	a	few	decades	later,	in	2008.	by	pain-
ters-restaurators	couple	Eugen	Kokot	and	Egidio	Budicin.	The	reason	why	Krsto	
Hegdušić	didn’t	finish	the	fresco	himself	remains	unkown.	
Some	of	the	challanges	that	followed	Hegedušić		on	the	way	to	complete	the	
fresco	have	been	described	in	this	paper.	He	has	been	inprisoned	a	couple	of	ti-
mes,	because	of	his	political	views,	but	he	never	gave	up	on	his	thesis.	His	art	can	
be	followed	from	his	arrival	in	Hlebine,	little	village	in	Podravina,	that	for	ever	
remained	written	in	his	heart.	While	he	resided	in	Paris,	he		saw	new	opportuni-
ties,	so	as	he	came	back,	he	got	involved	in	the	‘‘Zemlja“	art	association,	and	was	
one	of	the	most	prominent	members.	Krsto	Hegedušić	left	his	signatures	on	the	
walls	as	well,	and	one	of	his	most	representative	wall	painting	is	surely	Golgota.
Key Words:		Krsto	Hegedušić;	Golgota;	Marija	Bistrica;	Hlebine;	fresco;	Mu-
seum	Croata	Insulanus	City	of	Prelog.	
